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UDK 553.611:518.5:003.12 Izvorni znarrstveni c'lanak 
Kod p r o r a h a  rezervi mineralnih sircrvina 
poseibno se mora wditi ~mcuna o olbl2ku i veli- 
lSini l&iSta, njepvom ~karziktem, promjenlji- 
wsti ~k~valitatilvlnih a' lkwandtativnih pdkazatelja, 
kao i lo r a s p d u ,  gusto6i i vrsti istrahih ra- 
d m .  Raeme se staga, moraju rprorathnavati 
prim$enom m e t d a  koje osiguravaju malksimal- 
nu $oihxt i racionalnost p r o r a h a .  Metodom 
pamlelnih &itla r a h a j u  Ise rezerve u leg- 
m a  koja su ispitama istr&nim radovima pka- 
niranim tdko da se na temelju njihovag r q o -  
reda omqg.1~3 imada mdumlmo pamlelnih pro- 
fila. 21% 'korelacije padatdka i pravtjere raEuna 
rade se uzduhi i polprdni pr&li koji su h o g  
veCe jedmorstavmosti, a za potrebe rogxama, J mehsabno &onxiti. Jedna 4 pr  nosti m e  
metode u usporedibi 1s drugim metodama je u 
tome ito lse geoldki prdili mogu ujedno 'kori- 
stiti i kao pmrahnski, a nardit0 je lkorisna za 
1~2ilgta neipradlna o'blika. 
PoiSto su ~porgr&ke intenpohcije i eikstrapo- 
lacije pri pwldenju ~kontura prdila relatimo 
wiwke, to 'se kod prora;Cuna rmervi a M v a -  
Cenih tim Ikcanturama ne uvode esloiene matema- 
ti&e metode, ved se prora6un w d i  na naj- 
osncwnije raihnske cpracije. T r e h  imati r~ 
ddu da je prorahn r e m i  ughvnom gw10Ski 
a ne matematieki nciawk. Niz profila dijeli 
kligte na v i k  bldkova. Volwen bldkova iz- 
rr~edu msjednih ~profila r a h a  se po formuli: 
Key-words: Mineral reserves, Pmaliel cross seuticms, 
Ccxqptiter pnogramme ~~~A~~ 
An acamate mtimti& of mineral reserves is 
needed for lther campletion of geologic project on the 
r-es of solid ~mimral raw matezials. Authors have 
develaped an original con4pMar analyses for astima- 
4icm d laineral rezi6~e.s on bhe method of ver- 
4iwl,.padlel p&es. The language m d  !the computer 
used are BAMA!L and MTNER, respecbively. Im- 
portant result$ ia speed speed accuracy of estnmation 
have been abtaked. 
,&je m: 
V - volumen blaka 1(m3), 
Pi, P, - ipovrgina p d i l a  4m2), 
d - udaljenost izmedu prorfila ~(m). 
Ukolilko se !pmrSiaa iamedu susjednih profila 
razli3kuje vise od 50 010, ,vol.umen bloka izmedu 
" ballrvih prorfila ra*a se cpo !formuli za ~ k ~ n j i  
swat: 
Uhpne rezenve mineralme sirmine u >le%iStu 
ddbivaju se zbrajanjem rezervi ~koje se nalaze 
iz;medu ojedinih pro5ila i onih izvan 'krajnjih 
prdila b biv& ekstrapolaoijm. 
Obnada podataka iklasihim sredskima po- 
trdbnim za prora.iiun rezervi predstavlja dugo- 
trajam iposao, a 1moguCnost rpogreSlke je u tom 
sluCdju.v&. Stolga je wrha razvijenog pmgra- 
ma &REAcc Ida prikaie rednosti pnimjene ra- f Eunala u ~lbmdi rpdatd a ipotrebnih za prora- 
Cun rezervi mineral& simina.  
Program sA!RE!iAc, za p d u n  rezemi me- 
t o d m  vert&&ih pardeh~ih profila, pisan je 
na prograanskom jeziku PASCAL almg njegove 
standardiziranosti i jednwbvne moguknosti 
proSliTivanja tppogmma, a ramijem je na ratu- 
nalu PA'RTNER. Za ispis remltata koriSten je 
pisae FUJITSU, tip F Sseri'jAki spojen .na r a h -  
nalo. 
Pojednostavl jeni bl& dijsgram iprograma 
DAREAu pdkazm je grilogu 1. 
RGN zbornik, 1, Zagreb 1989. 
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RGN zbornik, 1, Zagreb 1989. 
Prili,km rdxa s novilm lpodacima potrebno 
je lmfjeti slijedde gcrdadke: 
- lnaziv aksplostacianog polja, 
- 'bTOj hategol.ija rezmi (do 3 1 A, B, C,), 
- broj papw2nih p d i l a  (do 20), 
- broz wduh ih  profila (do 20), 
- broj slojma unutar prolfila {jalodna, ra- 
zne kvalitete), 
- udaljenost ivneiIu pqpreznih prdila, 
- udaljenost izmedu uzddnlih profila, 
- koodinate prijelomnih tdsuka ekploata- 
c i j h g  polja, 
- koordinate prijelmnih tdaka  pajjedinih 
htegorija rezervi, 
- eksrploata~ij~i gurbitdk i 
- volumna anasa. 
Ndkon toga unose se udaljenosti od poktka 
p d l a  i kote +tdaika koje omeduju prdi l  i 
t d k e  llooje meduju  slojeve, dkolitko su pri- 
subni na pr&u, da bi se dobile ~povrSine. Po 
mosu podataka program rahna  pwrSinu za- 




P - ipmn3ina ~Cmz), 
. n - uklnpni broj prijelomnih t d s k a  na 
kocnturi p d a  koje se unose a 
smjem ~hzaljke mi satu, 
yi-1, yi - rkote tdaka  (m) , 
xi-I, xi - ~udaljenosti t daka  od pobtka pro- 
fila (m). 
Program za proplun rezemi .AREA<(, po 
zadenoj  maternatiCko' obradi prikazuje na 
ekrangkom izlam 1slij.e d &e rezultate: 
- pcrori3im l&ilS.ta, 
- pwrSine pojedinih Iratcsgoija xzervi unu- 
tar le%Sta, 
- taibele prora~hna jalovine, 
- tabele prorai5una rezervi mheralne s i re  
vine ~pojedinih kategor?ja, 
- tabele prorahna rezervi mineraln4h siro- 
wina poj jedinih ~kvaliteta. 
Table p r o r a b a  m r v i  nhje program radi 
i za duuine  i za popr&ke profile sadde, kao 
Sto se vidli iz prilo2enih tabela: 
- Ipo~dine  poje$inih prdila, 
- srednje p r g n e  iznnedzl msjednih pro- 
tila, 
- udal jenosti hmedu sus jechih pr&la, - MlmCne rezerve izraZene u ,mS ~(i tonama) , 
- (elksploatacijske rezerve izrajeme u [ma i 
tmama) i 
- ~(sveukurpcne b i l d n e  i eksploatacijdke re- 
zeme RZ leZi3bu). 
N&on ispisa rezultata (prdko akranskog iz- 
laza rrnqyde je ulazne pda tke  i dobiivene re- 
d t a t e  pobraniti na jedinicu vanjgke )memo- 
rije (didketa) i aditampati rezultate preko pi- 
%&a na p p i r  (Tdbl5ce 1 i 2). 
Tabldca - Table ,1 
Primjer bpisa za rizzerve mineralme sirovine l&igta 
.gliine ~JaneZovcicc 
Printing example of mineral reserves clay deposit 
, ~Janeiovcicc 
Udalj. Bila&ne 
Srednja profila laem ,Prbfil PovrSina vrSina 
Area ged ium Distance Recoverable 
. Profile (,m2) area between reserves 
tmP) profiles J ~ )  Cm3) 
TarWoa - Table 2 
Printing example of waste material clay deposit 
a Janeiovciu 
Ud.al j . 
'rebja lpr~fila 
Profil 1PovrS.i.na povrgna Distance IKol.ii5na 
Profile Medium - between Quantity 
, . area profiles ,(rn2) 
(mS) 
(.m) 
Cilj p g r a m a ,  da se dvaljuju6i mogu6no- 
s t h a  raiiullala olmogudi p d a n j e  tdnosti, 
uSteda u vremenu i svdenje p q p g a k a  aa 
mcilvimum, je ru p o t p ~ n ~ s t i  zadwoljsn i potvr- 
den pxwktiibim primjerima. Testiranje progra- 
ma PRREAu l i d e m  je proraCmam dijela re- 
zemi gline a leiistu BJANEZOVCIG kud Ptluja 
i d m g h  lle2iStirna. 
prednost je ovog programa Sto je raifen ne 
za jedan primjer, ved i za p t rebe  leiigta slo- 
kn$je geoldke ,graife, a preddifeni su i neki 
slutajevi koji se mogu jav'iti nr prak~i ,  kao gto 
su lpojave pram enljivosti ~krvalitete, proslojci ili B lede jalovine i b  . 
pProgram se bez znatnijih izmjena mdie pri- 
Iagditi ve6im kmpjutomkhn sistemima, a 
postoje i moguknosti ajegovog proSirenja (is- 
cdtavanje dabiven5h iproFila na ekran itli crta- 
dem na 'papir). Pmarenja bi se ostvmil.a jed- 
nostavnim ddavanjem po trebnih procedura 
glamom programu. 
Zahvaljujemo se Dr. Jasirpu C r n i C k o m  
na savjeti'ma i korekcijama. 
J a n  k o v i 6, S. (!957): ~ rcbavamje  i p& re- * * * (1979): P r a v W  o klasifikaciji i kategmizaciji 
z+ .xnhqrabh smmvma. Zavd  za gak&ca i ra& &VE? mineralnih 9.irovina ri wbenju mi- 
geoEm6ka ostra%vanja N. R. SMje, 379 s t~ . ,  Beo- d&fe o njma. Slruibemi 11dt SFRJ br. 5311979, 
grad. B-. 
DAREAH Programme for Calculation of Mineral Reserves 
N. Krklec & M. Zidar 
An original w ~ t w  programme for estimation 
of mineral reserves, calkxi *AF&EAa, based an the 
method d vertical parallel pr& has been devde 
ped. The programme language is PASOAL, chosen for 
a$s @tandar&zdon and Isinaglioity rin programme ex- 
tension, and *he computorr wed PARTNER. The p n b -  
ter is FUJITSU Type F ccrrweoted to the serial ouwt 
of the miputor. 
The pmgram?e is devised in order to increase 
acmracy, save itam and 649 errors 'to a minimum 
based an. canputor capacity, and  this has ]been proved 
by rpracmal examples. 
The advantage d this pmgra,mme k that it can 
also be applied f a r  mare &erd deposits with 
complex geologic & m e = .  Some potential occur- 
e x e s  such as qudlty change, intenmediate deposits, 
waste lenses and o h m  have been taken i'nto con- 
sideration. W13thonnt any Wg alterations the programme 
can be easily adapted lbr Zangar mmputars; it can 
a h  be exitended (~creen and paper plotting of .pro- 
We). This is done by d q l y  add,ing necessary pro- 
d m  .to the m& l ~ m e e .  
